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ABSTRAK 
Titik Setiyoningsih Q100140171 Pengelolaan Pembelajaran IPA 
Berbasis Lingkungan di SMPN 1 Gabus-Grobogan. Tesis. Program Studi 
Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendiskripsikan
perencanaanpembelajaran IPA berbasis lingkungan di SMPN 1 Gabus-Grobogan 
2) Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis lingkungan di SMPN
1 Gabus-Grobogan 3) Mendiskripsikan evaluasi kurikulum IPA berbasis 
lingkungan di SMPN 1 Gabus-Grobogan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Desain 
penelitiannya adalah etnografi.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) 
wawancara mendalam (2) dokumentasi(3) observasi. Jenis penelitian ini 
memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti 
mendalam yang berasal dari informan perilaku yang diamati.Sedang teknik 
analisis data menggunakan (1) model analisis jalinan atau mengalir dan (2) model 
analisis interaktif. Keabsahan data menggunakan (1) Triangulasi sumber (2) 
Triangulasi teknik (3) triangulasi waktu. 
Hasil penelitian ini adalah perencanaan pembelajaran IPA Berbasis 
Lingkungan diawali dengan pembuatan kurikulum 2013 kemudian 
mengidentifikasi mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran. Dengan mengadakan 
identifikasi mata pelajaran IPA maka RPP IPA dapat disusun dengan mengacu 
pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasaryang ada didalam kurikulum.Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa tidak semua kompetensi dapat direncanakan 
dengan menggunakan lingkungan. Perencanaan dengan menggunakan lingkungan 
disesuaikan dengan kebutuhan .Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan model pembelajaran berbasis lingkungan meningkatkan efektifitas 
pembelajaran IPA, karena anak-anak dalam memahami materi lebih riil atau 
nyata. Berdasarkan temuan peneliti direkomendasikan agar model pembelajaran 
berbasis lingkungan perlu terus ditingkatkan sosialisasi dan penggunaannya di 
SMP. Hal ini sebagai upaya menunjang peningkatan kualitas proses pembelajaran 
dan hasil pembelajaran IPA, sehingga dapat menghasilkan siswa yang mempunyai 
kemampuan IPA dengan baik. Penelitian ini juga direkomendasikan sebagai 
sumbangan bagi penggunaan penelitian selanjutnya. 






Titik Setiyoningsih Q100140171 Management of science learning based 
environment at SMPN 1 Gabus-Grobogan. Tesis:The Graduate Program 
inEducational Administration 
Muhammadiyah University, Surakarta 2016. 
The objectives of this study are 1) to describe the planning of science 
learning based environment at SMPN 1 Gabus Grobogan 2) to describe the 
implementation of science learning  based environment at SMPN 1 Gabus 
Grobogan 3) To describe the evaluation of curriculum science learning  based 
environment at SMPN 1 Gabus Grobogan.  
The methodology of the study is qualitative. The design of the research is 
ethnographic. The techniques of data collections are (1) in-depth interviews (2) 
documentation (3) observation. This research focuses on description of data which 
kind of sentences that have profound meaning that comes from observed 
informants. And the techniques  of data analysis are using (1)interlace or flow 
analysis model, and  (2) interactive model. The validity of the data are using (1) 
Triangulation source (2) triangulation technique (3) Time triangulation.  
The result of  study was the planning of science learning based environment 
which is begun by making the curriculum 2013 and then identify the subjects and 
the number of time lessons. By conducting the identification of science subjects, 
the lesson plans can be developed based on core competencies and basic 
competency in the curriculum. In the conclusion, that not all competences can be 
planned by using the environment. Planning to use environment should be 
matched with the needed. The results of this study indicate that the use of learning 
based environment improve the effectiveness of learning science, for children to 
understand the material more real. Based on the findings, the researchers 
recommended that the learning based environments need to be more socialized 
and used in SMP (Junior High School). This is an effort to support the 
improvement of the quality of the learning process and learning Science outcome, 
so that it can improve students’ ability in Science. The study also recommended as 
a contribution for the use of future studies. 
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